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Összefoglaló 
A Budapesti Nagybani Piacon a 25. héten nagyobb mennyiségben is megjelentek a belpiaci szabadföldi 
dinnyék: a gömb alakú csíkos héjú görögdinnye 135, míg a feketészöld héjú 180 forint/kilogramm áron. A 
zöldhúsú sárgadinnyét 265, a sárgahúsú fajtákat 200 forint/kilogramm áron értékesítették. 
A belföldi korai cseresznye a 20. héten lépett piacra. A hazai cseresznyét a tavalyinál 4 százalékkal 
alacsonyabb áron (668 forint/kilogramm) kínálták 2018 20–25. hetében. 
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Zöldség- és gyümölcspiaci jelentés 
Budapesti nagybani piaci körkép 
A 25. héten a belföldi kabakosok közül a spár-
gatök 155 forint/kilogramm ára a 2017 azonos he-
tihez képest csaknem 30 százalékkal volt nagyobb. 
A cukkini vizsgált heti 180 forint/kilogramm ára az 
előző héthez képest nem változott, míg a kínálatban 
rendszeresen szereplő patisszoné (265 forint/kilo-
gramm) egy hét alatt mintegy 15 százalékkal emel-
kedett.  
A nagy melegnek köszönhetően a 25. héten na-
gyobb mennyiségben is megjelentek a belpiaci sza-
badföldi dinnyék a Budapesti Nagybani Piacon: a 
gömb alakú csíkos héjú görögdinnye 135, míg a fe-
ketészöld héjú 180 forint/kilogramm áron. A zöld-
húsú sárgadinnye ára 265, miközben a sárgahúsú 
fajtáké 200 forint/kilogramm volt.  
A 25. héten gazdag volt a felhozatal a hazai gyü-
mölcsfajokból. A cseresznye ára fajtától és méret-
től függően 480–750, a meggyé 310–350 forint/ki-
logramm között mozgott. A barackfélék közül a 
belpiaci kajszit 590, az őszibarackot 583 forint/ki-
logrammért árusították a megfigyelt héten. Az 
olaszországi importból származó őszibarack átlag-
ára a 25. héten 534, a kajszié 583, míg a nektariné 
546 forint/kilogramm volt. 
A belföldi szamóca csökkenő felhozatalát 1700 
forint/kilogrammra emelkedő ára is jelezte. Az 
egyéb bogyós gyümölcsök közül a piros ribiszke 
955, a köszméte 758 forint/kilogramm áron volt 
kapható. A kínálatban szerepelt még a hazai málna 
is 1000 forint/kilogramm áron.  
A kedvelt almafajták a nyári gyümölcsök érésé-
vel háttérbe szorultak, ugyanakkor a vizsgált héten 
a jelölés nélküli almát kilogrammonként 328 forin-
tért kínálták. Az importált gyümölcsök között vá-
lasztékbővítőként szerepeltek a citrusfélék: a spa-
nyolországi mandarin 512, a narancs 390, a grapef-
ruit 448 forint/kilogramm áron. A citromból és a 
zöldcitromból (680 és 1150 forint/kilogramm) dél-
amerikai eredetűeket kínáltak értékesítésre. 
 
1. ábra:  A belföldi patisszon heti termelői ára a Budapesti Nagybani Piacon (2016-2018) 
Forrás: AKI PÁIR 
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2. ábra:  A belföldi spárgatök heti termelői átlagára a Budapesti Nagybani Piacon (2016-2018) 
Forrás: AKI PÁIR 
3. ábra:  Az import görögdinnye heti átlagára a Budapesti Nagybani Piacon (2016–2018) 
Forrás: AKI PÁIR  
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A cseresznye piaca 
Európai Unió 
A világ legnagyobb cseresznyetermelő országai 
Törökország, az USA, Irán, Olaszország, Spanyol-
ország és Chile. Törökországban évente átlagosan 
450–500 ezer tonna cseresznyét termelnek, ezzel 
világszinten a harmadik legnagyobb exportőr. Az 
idei évben rekordközeli termést és exportot jeleztek 
a szakértők. Törökország cseresznyeexportja 2018. 
január és június között 88 százalékkal 45,1 ezer 
tonnára nőtt az előző év azonos időszakához ké-
pest. 
Az USA-ban a cseresznye 2018. évi termését 
320 ezer tonnára becsülik a szakértők, ami 26 szá-
zalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban. A leg-
nagyobb arányú terméskiesés (–66 százalék) Kali-
fornia államban történt, ahol a kedvezőtlen időjá-
rási körülmények (enyhe tél, tartós februári fagy, 
heves márciusi esőzések) jelentős károkat okoztak. 
Közép-Európában a magyarországihoz hason-
lóan alakult az időjárás, Lengyelországban is ko-
rábban kezdődött a szezon. Spanyolországban vi-
szont a megszokottnál 7-10 nappal később ért a 
cseresznye, és a sok eső miatt minőségi problémák-
kal kellett szembenézniük a termelőknek. Az Euró-
pai Bizottság adatai szerint Spanyolországban a 
cseresznye átlagos nettó termelői ára májusban 26 
százalékkal 2,27 euró/kilogrammra csökkent az 
előző év azonos időszakához viszonyítva. 
Olaszországban a kedvezőtlen időjárás miatt 
akár 10-30 százalékkal csökkenhet a cseresznyeter-
més 2018-ban az egy esztendővel korábbihoz ké-
pest. A gyümölcs átlagos nettó termelői ára május-
ban 67 százalékkal volt magasabb (4,36 euró/kilo-
gramm), mint egy évvel korábban. 
Görögországban kétszer annyi cseresznyét vár-
nak (150 ezer tonna) 2018-ban, mint egy évvel ko-
rábban. A cseresznye átlagos nettó termelői ára má-
jusban 26 százalékkal volt alacsonyabb (1,67 
euró/kilogramm), mint egy évvel korábban. 
Franciaországban becslések szerint a cseresznye 
termése 40,4 ezer tonnára emelkedhet, ez 1 száza-
lékkal haladná meg az elmúlt öt év átlagát. A ter-
mőterület 8 ezer hektár körül alakul, 2 százalékkal 
mérséklődik az előző öt év átlagához képest. 
Az EU frisscseresznye-külkereskedelmi egyen-
lege negatív volt 2017-ben, amikor a beszállított 
mennyiség 40,4 ezer tonnára, a kiszállított 10,4 
ezer tonnára csökkent. Törökország Európai Uni-
óba irányuló cseresznyeexportja 32,5 ezer tonnára 
mérséklődött 2017-ben. Chiléből mindössze 2,3 
ezer tonna cseresznye érkezett 2017-ben (–8 száza-
lék), ugyanakkor 2018 első negyedévében már 86 
százalékkal 2,1 ezer tonnára bővült. 
Oroszország a világ elsőszámú cseresznyeim-
portőre, azonban a 2014 augusztusa óta fennálló 
embargó miatt ez a piac kiesett az unió számára, 
helyette Svájc (3,4 ezer tonna), Szerbia (2,9 ezer 
tonna) és Fehéroroszország (2 ezer tonna) vált 
meghatározó célpiaccá. 
Magyarország 
A KSH legfrissebb gyümölcsültetvény-össze-
írásának előzetes adataiból kiderül, hogy Magyar-
országon összesen 2,7 ezer hektáron termesztettek 
cseresznyét 2017-ben. A legkedveltebb cseresz-
nyefajta a Germersdorfi volt, amely 2017-ben a 
cseresznyeültetvények 14,5 százalékát tette ki. Ezt 
követte a Carmen (11,2 százalék) és a Bigarreau 
Burlat (11,1 százalék). 
A cseresznye rendkívül érzékeny az időjárási té-
nyezők alakulására, amit jól jelez az is, hogy a KSH 
adatai szerint Magyarországon az elmúlt tíz évben 
4,8 és 11,3 ezer tonna közötti mennyiség termett. 
Szakértők az idén a közepesnél jobb, a tavalyinál 
kedvezőbb termésre számítanak. A meleg miatt a 
szokásosnál néhány nappal korábban kezdődött a 
szezon. 
A termés döntő hányadát belföldön értékesítik a 
termelők. A KSH adatai szerint a friss cseresznye 
kivitele 1021 tonnáról 686,1 tonnára csökkent 
2017-ben. A magyarországi cseresznye fő felvevő-
piacai Litvánia és Lengyelország voltak. A gyenge 
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hazai termés miatt a cseresznyeimport jelentősen, 
2745,7 tonnára ugrott 2017-ben, a vezető beszállító 
országgá Törökország lépett elő. 
A Budapesti Nagybani Piacon a belföldi korai 
cseresznye a 20. héten lépett piacra. A hazai cse-
resznyét a tavalyinál 4 százalékkal alacsonyabb 
áron (668 forint/kilogramm) kínálták 2018 20–25. 
hetében. 
A budapesti fogyasztói piacokon a 20. héten 
1000-1500 forint/kilogramm áron jelent meg a ma-
gyarországi korai cseresznye, majd a kínálat bővü-
lésével a 25. hétre 600-1000 forint/kilogrammra 
csökkent a cseresznye fogyasztói ára. 
4. ábra:  A belföldi cseresznye termelői ára a Budapesti Nagybani Piacon (2016–2018) 
Forrás: AKI PÁIR 
 
Agrárpolitikai hírek 
 
•   Megjelent a 33/2018. (VI. 21.) számú Magyar Ál-
lamkincstár Közlemény a 2018. évi operatív programok 
részleges kifizetése iránti, valamint az operatív progra-
mok keretében megvalósított piacról történő árukivo-
nás, be nem takarítás műveletek támogatása iránti kérel-
mek benyújtásáról. 
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Magyarországi piaci információk 
 Az I. osztályú, belföldi zöldségfélék és gyümölcsök leggyakoribb bruttó termelői ára a Budapesti 
Nagybani Piacon 
Faj Fajta/Típus Méret 
Mérték- 
egység 
2017. 
25. hét 
2018. 
24. hét 
2018. 
25. hét 
2018. 25. hét/ 
2017. 25. hét 
(százalék) 
2018. 25. hét/ 
2018. 24. hét 
(százalék) 
Burgonya 
Újburgonya – HUF/kg – 200 180 – 90,0 
Nem jelölt – HUF/kg – 100 115 – 115,0 
Paradicsom 
Gömb 40–47 mm HUF/kg 300 275 225 75,0 81,8 
  47–57 mm HUF/kg 320 300 260 81,3 86,7 
Fürtös 
47 mm+ HUF/kg 325 340 285 87,7 83,8 
40–47 mm HUF/kg 335 365 305 91,0 83,6 
Koktél 
15 mm– HUF/kg 990 875 825 83,3 94,3 
15 mm+ HUF/kg 1 100 940 830 75,5 88,3 
Paprika 
Tölteni való 
édes 
30–70 mm HUF/kg 290 260 250 86,2 96,2 
70 mm+ HUF/kg 370 350 300 81,1 85,7 
Bogyiszlói – HUF/kg 660 700 645 97,7 92,1 
Kaliforniai 70 mm+ HUF/kg 740 900 880 118,9 97,8 
– 70 mm+ HUF/kg 410 380 380 92,7 100,0 
Uborka 
Kígyó 400–500 g HUF/kg 230 220 250 108,7 113,6 
Berakó (fürtös) 6–9 cm HUF/kg 245 190 200 81,6 105,3 
  9–14 cm HUF/kg 200 200 170 85,0 85,0 
Sárgadinnye 
Zöld húsú – HUF/kg 425 240 265 62,4 110,4 
Sárga húsú – HUF/kg 330 200 200 60,6 100,0 
Főzőtök 
Spárgatök – HUF/kg 120 170 155 129,2 91,2 
Cukkini – HUF/kg 225 180 180 80,0 100,0 
Patisszon – HUF/kg 290 230 265 91,4 115,2 
Sárgarépa 
– – HUF/kg 200 315 300 150,0 95,2 
– – HUF/kiszerelés 145 200 220 151,7 110,0 
Petrezselyem 
– – HUF/kg 617 663 640 103,8 96,6 
– – HUF/kiszerelés 210 240 255 121,4 106,3 
Zeller Gumós – HUF/kg 210 210 220 104,8 104,8 
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Faj Fajta/Típus Méret 
Mérték- 
egység 
2017. 
25. hét 
2018. 
24. hét 
2018. 
25. hét 
2018. 25. hét/ 
2017. 25. hét 
(százalék) 
2018. 25. hét/ 
2018. 24. hét 
(százalék) 
Zeller Gumós – HUF/db 130 210 170 130,8 81,0 
Fejes saláta – – HUF/db 109 184 200 184,3 109,0 
Jégsaláta – – HUF/db 190 200 200 105,3 100,0 
Lollo Rosso – – HUF/db 167 167 167 100,0 100,0 
Fejes ká-
poszta 
Fehér – HUF/kg 100 180 175 175,0 97,2 
Kelkáposzta – – HUF/kg 150 205 190 126,7 92,7 
Karalábé     HUF/db 80 100 100 125,0 100,0 
Borsó Zöldborsó – HUF/kg 310 475 490 158,1 103,2 
Bab Zöldbab – HUF/kg 793 550 488 61,5 88,6 
Vörös-
hagyma 
Barna héjú 40–70 mm HUF/kg 90 135 115 127,8 85,2 
Barna héjú 70 mm+ HUF/kg 105 140 140 133,3 100,0 
Fokhagyma – 45 mm+ HUF/kg 1 050 850 800 76,2 94,1 
Gomba Laska – HUF/kg 650 650 650 100,0 100,0 
Cseresznye 
Germersdorfi 20 mm+ HUF/kg 675 500 480 71,1 96,0 
Nem jelölt 17–20 mm HUF/kg – 725 650 – 89,7 
Meggy Érdi 17–20 mm HUF/kg 300 325 350 116,7 107,7 
Kajszi Nem jelölt 30 mm+ HUF/kg 500 650 590 118,0 90,8 
Őszibarack Nem jelölt – HUF/kg – 650 583 – 89,7 
Szamóca – – HUF/kg 750 1 550 1 700 226,7 109,7 
Pirosribiszke – – HUF/kg 820 938 955 116,5 101,9 
Köszméte – – HUF/kg 763 703 758 99,3 107,8 
Málna – – HUF/kg 1 200 1 063 1 000 83,3 94,1 
Megjegyzés: A teljes adatbázis megtekinthető a www.aki.gov.hu oldalon. 
Forrás: AKI PÁIR  
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 Az Európai Unióból és a harmadik országokból származó, I. osztályú zöldségfélék és gyümölcsök 
leggyakoribb bruttó ára a Budapesti Nagybani Piacon 
Faj 
Fajta/ 
Típus 
Méret 
Származási 
hely 
Mérték-
egység 
2017. 
25. hét 
2018. 
24. hét 
2018. 
25. hét 
2018. 25. hét/ 
2017. 25. hét 
(százalék) 
2018. 25. hét/ 
2018. 24. hét 
(százalék) 
Burgonya Nem jelölt – Franciaország HUF/kg – 167 165 – 99,0 
Paradicsom Koktél 15 mm+ Olaszország HUF/kg 710 807 680 95,8 84,3 
Paprika Kaliforniai 70 mm+ Hollandia HUF/kg 660 883 840 127,3 95,1 
Görögdinnye 
Magvas–Hosszú–
csíkos 
– Görögország HUF/kg 146 163 135 92,5 82,7 
Zeller Gumós – Hollandia HUF/kg 320 200 195 60,9 97,5 
Vöröshagyma 
Barna héjú 
40–70 
mm 
Ausztria HUF/kg – 110 110 – 100,0 
Lila héjú 
40–70 
mm 
Ausztria HUF/kg – 173 200 – 115,4 
Körte Packhams Triumph 
60–75 
mm 
Dél–afrikai 
Köztársaság 
HUF/kg – 523 492 – 94,0 
Körte Vilmos 
60–75 
mm 
Argentína HUF/kg 600 500 474 79,0 94,8 
Kajszi Nem jelölt 30 mm+ Olaszország HUF/kg 433 670 583 134,7 86,9 
Őszibarack Nem jelölt 
– Olaszország HUF/kg 350 667 534 152,6 80,1 
– Spanyolország HUF/kg 300 – 552 184,0 – 
Nektarin Nem jelölt 
– Olaszország HUF/kg 364 630 546 149,9 86,6 
– Spanyolország HUF/kg 356 – 520 146,1 – 
Csemege-
szőlő 
Fehér – Olaszország HUF/kg 1 040 1 500 1 188 114,2 79,2 
Piros – Olaszország HUF/kg 1 070 1 427 1 160 108,4 81,3 
Citrom – 53–65mm Argentína HUF/kg 692 680 680 98,3 100,0 
Zöldcitrom – – Brazília HUF/kg – 1 183 1 150 – 97,2 
Mandarin – 54–69mm Spanyolország HUF/kg – 450 512 – 113,8 
Narancs Navelette 67–80mm Spanyolország HUF/kg – – 390 – – 
Grapefruit – – Spanyolország HUF/kg – 420 448 – 106,6 
Kivi – – Chile HUF/kg – 630 653 – 103,6 
Banán 
– – Costa Rica HUF/kg – 283 284 – 100,2 
– – Ecuador HUF/kg 390 300 298 76,4 99,3 
– – Kolumbia HUF/kg 380 292 288 75,7 98,6 
Megjegyzés: A teljes adatbázis megtekinthető a www.aki.gov.hu oldalon. 
Forrás: AKI PÁIR 
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5. ábra:  Az újburgonya, a gömb paradicsom, a paprika (tölteni való édes) és a kígyóuborka leggyakoribb ára 
négy vidéki nagybani piacon (2018. 25. hét) 
Forrás: AKI PÁIR 
6. ábra:  A fejes káposzta, a kelkáposzta és a vöröshagyma és a lilahagyma leggyakoribb ára négy vidéki nagy-
bani piacon (2018. 25. hét) 
Forrás: AKI PÁIR   
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7. ábra:  Az újburgonya, a paradicsom (gömb), a tölteni való édes paprika és a padlizsán leggyakoribb ára 
négy vidéki fogyasztói piacon (2018. 25. hét) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
8. ábra:  A köszméte, a málna, a cseresznye (Germersdorfi) és a pirosribiszke leggyakoribb ára négy vidéki 
nagybani piacon (2018. 21. hét) 
Forrás: AKI PÁIR 
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 A gyümölcsfélék (déligyümölccsel, dinnyefélék nélkül) külkereskedelmi forgalma  
Magyarországon 
 
Export mennyisége Import mennyisége 
2017. 
január– 
március 
2018. 
január– 
március 
2017. január– március/ 
2018. január– március 
2017. 
január– 
március 
2018. 
január– 
március 
2017. január– március/ 
2018. január– március 
tonna tonna százalék tonna tonna százalék 
Gyümölcs 13 840,8 22 606,7 163,3 69 393,1 73 917,9 106,5 
Dió héjastól – 33,6 – 0,7 3,8 589,6 
Dió héj nélkül 744,2 259,6 34,9 208,2 130,3 62,6 
Alma ipari célú 417,5 532,1 127,5 35,2 27,9 79,2 
Alma étkezési 
célú 
3 242,6 3 835,4 118,3 4 398,5 3 107,9 70,7 
 
 
 
Export értéke Import értéke 
2017. 
január– 
március 
2018. 
január– 
március 
2017. január– március/ 
2018. január– március 
2017. 
január– 
március 
2018. 
január– 
március 
2017. január– március/ 
2018. január– március 
millió HUF millió HUF százalék millió HUF millió HUF százalék 
Gyümölcs 5 700,7 5 869,7 103,0 20 420,4 22 689,8 111,1 
Dió héjastól – 22,3 – 0,8 0,8 103,1 
Dió héj nélkül 1 328,1 513,4 38,7 419,9 240,9 57,4 
Alma ipari célú 37,2 58,1 156,1 7,2 8,7 120,4 
Alma étkezési 
célú 
375,3 635,6 169,4 630,8 666,6 105,7 
Forrás: KSH  
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 A zöldségfélék (dinnyefélékkel) külkereskedelmi forgalma Magyarországon 
 
Export mennyisége Import mennyisége 
2017. 
január– 
március 
2018. 
január– 
március 
2017. január– március/ 
2018. január– március 
2017. 
január– 
március 
2018. 
január– 
március 
2017. január– március/ 
2018. január– március 
tonna tonna százalék tonna tonna százalék 
Zöldség 51 429,8 59 210,8 115,1 84 404,0 94 117,0 111,5 
Paradicsom 
frissen vagy 
hűtve 
403,3 356,1 88,3 6 144,3 7 800,7 127,0 
Vöröshagyma 
frissen vagy 
hűtve 
883,9 947,8 107,2 5 049,3 4 344,0 86,0 
Fokhagyma 
frissen vagy 
hűtve 
109,5 86,6 79,1 338,7 331,6 97,9 
Fejes és vörös-
káposzta frissen 
vagy hűtve 
127,8 255,7 200,2 1 074,9 525,2 48,9 
Édes paprika 
frissen vagy 
hűtve 
109,7 136,0 124,0 2 253,0 2 908,3 129,1 
 
 
Export értéke Import értéke 
2017. 
január– 
március 
2018. 
január– 
március 
2017. január– március/ 
2018. január– március 
2017. 
január– 
március 
2018. 
január– 
március 
2017. január– március/ 
2018. január– március 
millió HUF millió HUF százalék millió HUF millió HUF százalék 
Zöldség 19 042,6 19 648,9 103,2 23 588,0 24 367,8 103,3 
Paradicsom 
frissen vagy 
hűtve 
188,0 146,0 77,6 3 329,4 3 561,1 107,0 
Vöröshagyma 
frissen vagy 
hűtve 
172,1 166,3 96,6 445,8 421,6 94,6 
Fokhagyma 
frissen vagy 
hűtve 
115,4 64,6 56,0 340,7 200,3 58,8 
Fejes és vö-
röskáposzta 
frissen vagy 
hűtve 
40,5 62,9 155,2 84,7 40,4 47,7 
Édes paprika 
frissen vagy 
hűtve 
82,1 81,3 99,0 1 152,7 1 342,2 116,4 
Forrás: KSH  
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Nemzetközi piaci információk 
 A zöldségfélék és a gyümölcsök ára a poznani, a hamburgi, a berlini és a müncheni nagybani 
piacokon 
HUF/kg 
Termék 
Szárma-
zás 
Poznan 
Származás 
Hamburg 
Származás 
Berlin 
Származás 
München 
Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. 
2018. 
6. 18. 
2018.  
6. 18. 
2018.  
6. 18. 
2018.  
6. 18. 
Cukkini belföldi 181 271 belföldi 257 385 belföldi 257 289 belföldi 257 289 
Csiperke-
gomba 
belföldi 451 527 belföldi 642 770 belföldi 706 898 belföldi 706 770 
Paradicsom 
(gömb) 
belföldi 188 226 Hollandia 214 267 Hollandia 214 267 Hollandia 241 267 
Paprika 
(kaliforniai) 
külpiaci 782 842 Hollandia 610 706 Hollandia 770 898 Hollandia 642 770 
Sárgarépa 
(primőr) 
belföldi 263 286 Olaszország 241 273 Olaszország 321 353 Olaszország 289 305 
Spárga belföldi 602 903 belföldi 1 925 2 567 belföldi 1 604 2 246 belföldi 2 086 2 407 
Újburgonya belföldi 60 80 belföldi 212 250 belföldi 257 282 belföldi 244 257 
Vörös-
hagyma 
belföldi 90 181 Spanyolország 205 231 Spanyolország 205 218 Spanyolország 186 193 
Zöldbab belföldi 527 677 belföldi 802 1 123 belföldi 1 123 1 219 belföldi 963 1 059 
Zöldborsó külpiaci 677 752 belföldi 802 1 123 belföldi 1 123 1 219 belföldi 963 1 059 
Padlizsán belföldi – – Hollandia 449 545 Hollandia 513 578 Hollandia 385 449 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: www.wgro.com.pl, www.ami–informiert.de 
 A fokhagyma, a cukkini és a gomba nettó, havi termelői átlagára az Európai Unió néhány  
tagországában 
EUR/100 kg 
 
Fokhagyma 
Változás  
(százalék) 
Cukkini 
Változás 
(százalék) 
Gomba 
Változás 
(százalék) 
2017. 
május 
2018. 
május 
2017. 
május 
2018. 
május 
2017. 
május 
2018. 
május 
Görögország 270 171 63,3 37 54 145,9 – – – 
Spanyolország 288 181 62,8 36 44 122,2 158 212 134,2 
Olaszország – – – 87 190 218,4 – – – 
Hollandia – – – 92 90 97,8 153 168 109,8 
Magyarország 371 242 65,2 – – – 114 117 102,6 
Forrás: Európai Bizottság 
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 A zöldségfélék és a gyümölcsök nettó ára a bécsi nagybani piacon (2018. 25. hét) 
EUR/kg 
Termék Származási hely 
2018. 25. hét 
Minimum Maximum 
Burgonya 
Magyarország 0,9 1,0 
Ausztria 0,4 1,5 
Ciprus 0,9 0,9 
Olaszország 0,6 0,9 
Paprika 
Magyarország 0,8 2,6 
Ausztria 1,3 2,4 
Belgium 2,0 2,8 
Görögország 2,4 2,4 
Hollandia 1,6 2,9 
Spanyolország 1,8 2,8 
Fokhagyma 
Magyarország 2,0 3,5 
Kína 1,8 2,2 
Lengyelország 2,6 4,0 
Olaszország 2,0 2,0 
Spanyolország 2,8 2,9 
Csiperkegomba 
Magyarország 1,8 2,5 
Lengyelország 1,7 2,7 
Kajszi 
Magyarország 2,0 2,8 
Olaszország 0,8 2,5 
Spanyolország 1,3 2,5 
Őszibarack 
Magyarország 1,8 1,8 
Görögország 1,1 1,5 
Olaszország 1,2 2,0 
Spanyolország 1,7 2,5 
Csemegeszőlő 
Chile 1,6 2,0 
Egyiptom 2,2 3,9 
Izrael 2,3 3,5 
Forrás: www.wien.gv.at 
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Borpiaci jelentés 
 A földrajzi jelzés nélküli és az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott belföldön értékesített 
borok mennyisége és feldolgozói értékesítési ára 
Megnevezés Mértékegység 2018. március 2018. április 2018. május 
Fehér 
Oltalom alatt álló  
földrajzi jelzéssel  
ellátott 
mennyiség (hl) 45 476 34 175 33 697 
átlagár (HUF/hl) 19 474 20 181 21 056 
Vörös és rozé 
Földrajzi jelzés nélküli 
mennyiség (hl) 6 048 7 441 7 392 
átlagár (HUF/hl) 22 596 22 951 23 089 
Oltalom alatt álló  
földrajzi jelzéssel  
ellátott 
mennyiség (hl) 30 200 21 684 21 217 
átlagár (HUF/hl) 27 777 29 632 30 607 
Vörös és rozé összesen 
mennyiség (hl) 36 248 29 125 28 609 
átlagár (HUF/hl) 26 912 27 925 28 664 
Oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel  
ellátott bor összesen 
mennyiség (hl) 75 677 58 829 54 913 
átlagár (HUF/hl) 22 787 23 664 24 746 
Földrajzi jelzés nélküli bor  
és oltalom alatt álló földrajzi  
jelzéssel ellátott bor összesen 
mennyiség (hl) 91 707 66 541 65 707 
átlagár (HUF/hl) 21 459 23 573 23 996 
Megjegyzés: Belföldön termelt borok.  
Forrás: AKI PÁIR 
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 Az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel ellátott belföldön értékesített borok mennyisége és fel-
dolgozói értékesítési ára 
Megnevezés Bortípus Mértékegység 2018. március 2018. április 2018. május 
Tokaji OEM fehér 
mennyiség (hl) 1 966 1 515 1 862 
átlagár (HUF/hl) 62 175 62 751 73 935 
Egri OEM 
fehér 
mennyiség (hl) 958 956 775 
átlagár (HUF/hl) 39 823 41 886 44 407 
vörös és rozé 
mennyiség (hl) 4 291 3 243 4 278 
átlagár (HUF/hl) 43 784 44 861 44 925 
Mátrai OEM 
fehér 
mennyiség (hl)  … … 
átlagár (HUF/hl) … … … 
vörös és rozé 
mennyiség (hl) … … … 
átlagár (HUF/hl) … … … 
Villányi OEM 
fehér 
mennyiség (hl) … … … 
átlagár (HUF/hl) … … … 
vörös és rozé 
mennyiség (hl) 2 367 1 616 1 615 
átlagár (HUF/hl) 61 490 61 641 61 759 
Balatonboglári OEM 
fehér 
mennyiség (hl) … 316 … 
átlagár (HUF/hl) … 47 919 … 
vörös és rozé 
mennyiség (hl) … 242 … 
átlagár (HUF/hl) … 42 672 … 
Kunsági OEM 
fehér 
mennyiség (hl) … … … 
átlagár (HUF/hl) … … … 
vörös és rozé 
mennyiség (hl) … … … 
átlagár (HUF/hl) … … … 
Egyéb OEM 
fehér 
mennyiség (hl) 2 497 1 764 2 234 
átlagár (HUF/hl) 46 669 45 830 47 052 
vörös és rozé 
mennyiség (hl) 2 161 1 540 1 810 
átlagár (HUF/hl) 27 676 28 091 26 272 
… = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Megjegyzés: Belföldön termelt borok. Az egyéb OEM vörös- és rozéborok nagyobb része tartályos kiszerelésű volt 2018 márciusában. 
Forrás: AKI PÁIR 
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 Magyarország bor-külkereskedelme mennyiségben kifejezve 
  
Export mennyisége Import mennyisége 
2017. I–III. 2018. I–III.  Változás 2017. I–III. 2018. I–III. Változás 
ezer hl ezer hl százalék ezer hl ezer hl százalék 
Palackos 
Fehér 42,65 47,35 111,02 3,16 3,34 105,50 
Vörös és rozé  18,73 20,65 110,22 6,66 6,48 97,27 
Összesen 61,38 68,00 110,78 9,82 9,81 99,92 
Lédig 
Fehér 84,23 152,39 180,91 1,53 0,06 3,85 
Vörös és rozé  10,59 25,02 236,20 39,33 1,34 3,42 
Összesen 94,83 177,41 187,09 40,86 1,40 3,43 
Palackos és lédig kiszerelés összesen 156,21 245,41 157,10 50,68 11,22 22,13 
Forrás: KSH 
 Magyarország bor-külkereskedelme értékben kifejezve 
  
Export értéke Import értéke 
2017. I–III. 2018. I–III. Változás 2017. I–III. 2018. I–III. Változás 
milliárd HUF milliárd HUF százalék milliárd HUF milliárd HUF százalék 
Palackos 
Fehér 2,37 2,63 111,06 0,13 0,17 129,96 
Vörös és rozé  0,93 0,91 98,39 0,42 0,42 101,16 
Összesen 3,29 3,54 107,50 0,55 0,60 108,17 
Lédig 
Fehér 1,60 2,81 175,60 0,02 0,004 22,64 
Vörös és rozé  0,21 0,48 221,30 0,49 0,03 5,56 
Összesen 1,81 3,28 181,01 0,50 0,03 6,23 
Palackos és lédig kiszerelés összesen 5,10 6,82 133,61 1,06 0,63 59,40 
Forrás: KSH 
 Magyarország pezsgő-külkereskedelme 
 
2017. I–III. 2018. I–III. 2018. I–III./2017. I–III. 
Mennyiség Érték Mennyiség Érték Mennyiség Érték 
ezer hl milliárd HUF ezer hl milliárd HUF százalék százalék 
Import 5,48 0,44 4,64 0,39 84,70 88,40 
Export 5,01 0,32 5,70 0,35 113,76 110,03 
Forrás: KSH 
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